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Introduction 
L’hybridation est un phénomène connu chez de nombreuses espèces d’oiseaux 
génétiquement proches. La littérature ornithologique montre que ce phénomène n’est pas 
exceptionnel et touche de nombreuses espèces. Actuellement beaucoup d’études sur 
l’hybridation entre les espèces des moineaux (surtout domestique et espagnol) confirment 
l’existence des individus hybrides et montrent des variations phénotypiques intermédiaires 
entre les caractères des deux espèces parentales. (Heim de Balsac et 
Mayaud ,1926 ;Summers-Smith et Vernon ,1972 ;Alonso, 1985 ; Stepahn ,1986 
;Lockley,1992 ;Bendjoudi ,1999 ; Fulgione et al.,  2000 ,2013 ;Anderson ,2006 ;Trier et 
al.,2014).En Algérie, le moineau hybride Passer domesticus xP. hispaniolensis est inscrit sur 
la liste B du décret exécutif n° 95-387 du 28 novembre 1995 relatif aux espèces nuisibles à 
l’agriculture, du fait de sa voracité et de sa capacité à se multiplier. 
Parmi  les grands problèmes auxquels se trouvent confrontée l’agriculture, celui des 
pertes de récolte est particulièrement la plus préoccupante. Les dégâts causés par les différents 
déprédateurs occupent une place importante. (Madagh, 2013), dont L’Etourneau sansonnet  et 
les Moineaux qui sont considérés comme fléau agricole (Guezoul, 2005, 2011 ;Farhi et 
Belhamra 2012,2014 ; Farhi 2017 et INPV, 2017). 
L’évaluation des dégâts causés par les moineaux sur les cultures agricoles a attiré 
l’attention de plusieurs chercheurs, tels que ;Berville et Gauthier (1961) ; Giban(1962)en 
France, Bachkiroff (1953) au Maroc et Bortoli(1969) et  Bouraoui (2003)en Tunisie. En 
Algérie, la plupart des études ont été concentré au Nord du pays (Metzmatcher et Dubois 
,1981 ;Bellatreche ,1983 ; Medagh 1996,2013 ;Merabet et Doumandji ,1996;  Boughelit 
et al.,1998 ;Chikhi et al.,2002,2003 ;Behidj-Benyounes et al., 2009, 2011,2014).Cependant, 
au sud du pays et précisément dans les palmerais les recherches  demeurent fragmentés, dans 
différentes régions (Bennadji ,2008 ;Benhedid ,2008 ;Bennai ,2009; Lecheheb ,2010 ; 
Guezoul  et al.,2010 ; Assal ,2011 ;Mehellou ,2012 ;Allale ,2016). 
L’analyse du menu trophique des moineaux ont été réalisés par (Morel et Morel 
1973,1978 ; Mirza et al.,1975 ;El Kharim et al., 1997, 1998; Nasasagare,2011).En Algérie 
les études de régime alimentaire des adultes ont été réalisés par (Koudjil 1982,2010 ; 
Metzmacher,1985 ;Doumandji et Domandji-Mitiche,1992 ; Bendjoudi ,1999  ;Ait 
Belkacem 2000 , 2004 ;Lakrouf ,2003 ;Guezoul 2005 , 2011 ; Alouane ,2009) . 
L’objectif principal de ce travail l’étude de la bio écologie du moineau hybride dans 
les Ziban à travers la caractérisation biométrique, l’expression phénotypique de l’hybridation 
et l’étude du menu trophique des moineaux hybrides adultes durant quatre saisons. 
Introduction 
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Afin d’atteindre cet objectif nous avons réalisé ce travail en trois chapitres, dont le 
premier la présentation de la région d’étude, le deuxième la démarche méthodologique 
adoptée sur terrain et en laboratoire et en fin l’analyse des principaux résultats et leurs 
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Chapitre I : Présentation de la région d’étude 
Dans ce chapitre, nous allons présenter les caractéristiques de la  région d’étude telles 
que ; la situation géographique ; les facteurs édaphiques et climatiques, ainsi que la flore et la 
faune inféodées à la région. 
1. Situation géographique  
La Wilaya de Biskra se situe au Sud-Est de l'Algérie, elle occupe une superficie de 
21671 Km2, Elle est limitée :  
 Au Nord : par la wilaya de Batna et de M'sila. 
 Au Sud : par la wilaya de Ouargla et d'El-Oued . 
 A L'Est : par la wilaya de Khenchela.  
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2. Facteurs abiotiques  
2.1. Facteurs édaphiques  
2.1.1. Géomorphologie  
La région de Biskra représente une transition entre les domaines atlasiques plissés du 
Nord et les étendues plates et désertiques du Sahara au Sud. D’une façon générale, le relief 
peut être répartit en 4 grandes zones ensembles géographique : 
 Les montagnes : Situées au Nord de la région presque découvertes de toutes 
végétations naturelles (ElKantara, Djemora et M’Chounech). 
 Les plateaux : À l’Ouest, ils s’étendent du Nord au Sud englobant presque la totalité 
des dairates d’Ouled Djelal , Sidi Khaled et une grande partie de Ras El Miad et 
Doucen. 
 Les plaines : Sur l’axe El-Outaya, Doucen , se développent  vers l’Est et couvrent la 
quasi-totalité des dairates d’ELoutaya ,Sidi Okba et Zeribet El-Oued et la commune de 
Doucen . 
 Les dépressions : Dans la partie Sud-Est de la wilaya de Biskra. (Chot Melghigh ) 











Figure 02 : Les grands ensembles géographiques de la région de Biskra.                      
(Farhi ,2014). 
2.1.2. Pédologie  
Les palmeraies des Ziban sont installées sur des sols salins. Au nord les Monts des 
Nememcha sont  calcico-basiques. Les sols calcaires s’étendent à l’Est des Monts de Tebe. 
À l’ouest, la ceinture du Djebel Bou Rhezel repose sur la roche mère nue. La zone 
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du Chott Melrhir, au sud, est formée par  des sols éoliens d’ablation et d’accumulation 
(Barbut, 1954). 
D'après Halilet (1998), les sols de la région de Biskra sont hétérogènes mais ils sont 
constitués  des mêmes catégories rencontrées dans l'ensemble des régions arides de l'Algérie. 
Les sols de la wilaya de Biskra présentent les caractéristiques suivantes:  
 Au Sud les sols, sont caractérisés par les accumulations salées, gypseuses et calcaires. 
 À l’Est les sols, sont définis par les sols alluvionnaires et les sols argileux fertiles. 
 Au Nord (ou zones de montagne) c’est le siège de la formation des sols peu-évolués et peu 
fertiles. 
 Enfin, la plaine située au Nord-Ouest de Biskra où les sols argileux-sodiques irrigués par 











          
 
Figure 03 : Carte des sols de la région de Biskra . (Farhi, 2014) 
 
 
2.1.3. Hydrologie  
D’après Hannachi et Belkhairi (1994), la région de Biskra est drainée par une série 
d’Oueds (Figure.04), dont les plus importants sont : Oued Djedi, Oued Biskra, Oued 
El‐Arab, Oued El‐Abiod. 
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  Figure 04: Carte du réseau hydrographique de la wilaya de Biskra (Sedrati, 2011). 
 
2.2. Facteurs climatiques  
Le climat de la région des Ziban est caractérisé par un  hiver frais et un été très chaud 
et sec. Les masses d’air doux et humides venant du nord se déversant sur la côte et les chaînes 
telliennes, arrivent moins chargées en eau sur l’atlas saharien. Cette tendance constitue la 
première explication de la diminution de la pluie vers le sud, prolongeant ainsi la saison sèche 
(Sedrati, 2011). 
2.2.1. Précipitations 
La forme des précipitations la plus importante est la pluviosité qui reste le facteur le 
plus déterminant pour les plantes.La pluviosité constitue un facteur écologique d’importance 
fondamentale pour le fonctionnement et la répartition des écosystèmes terrestres. (Ramade, 
1984). Ainsi, elle agit sur la vitesse du développement des animaux, sur leur longévité et sur 
leur fécondité (Dajoz, 1971). 
La moyenne des cumules annuelles des précipitations enregistrée durant la période 
(1980-2015)  est de 9.59 mm/an. Toutefois, la pluviométrie annuelle est très variable d'une 
année à l'autre. Nous remarquons à travers les donnée énoncées que la période  pluvieuse 
d’étend du mois de Septembre jusqu’au mois de Mars avec un maximum de 26 mm 
enregistré au mois d’Octobre. Cependant les mois les moins arrosés sont juin, juillet, août 
avec un minimum de 0.5 mm noté au mois de juillet (Figure.05). 
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Figure 05: Précipitation moyennes mensuelles (mm) de la région de 
Biskra durant la période 1980-2015. 
2.2.2. Température  
La température représente un facteur limitant car elle contrôle l’ensemble des 
phénomènes métabolique et conditionne de ce fait la répartition de la totalité des espèces et de 
la communauté d’être vivant dans la biosphère (Ramade, 1978). 
Selon Dreux (1980) La température est un facteur écologique capital. Elle agit sur  la 
répartition  géographique des espèces animales. 
Durant la période (1980-2015) les températures moyennes maximales les plus 
élevées dans la région de Biskra sont enregistrées durant la période estivale (Juin, Juillet et 
Août), alors que la plus basse est celle du mois est de Janvier avec une température moyenne 











Figure 06 : Températures moyennes des minima, des maxima et des moyennes mensuelles de 
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2.2.3. Vent   
Le sirocco est le vent le plus redouté. Il joue le rôle de facteur de mortalité vis-à-vis 
des oiseaux et des insectes proies potentielles (Seltzer, 1946).Le vent joue un rôle important 
dans le vol et la migration des oiseaux (Dorst, 1971). 
Dans la région de Biskra, Les vents sont fréquents et répartis sur toute l’année  avec 
une vitesse moyenne mensuelle de 8.7 Km/h ; la vitesse maximale est  enregistrée au mois  de 










Figure 07: Vitesse du vent enregistrée en Km/h à Biskra durant la période (1980-2015). 
 
2.2.4. Humidité relative  
C’est le rapport entre la pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air humide et la 
Pression de saturation à la même température. Elle est exprimée en pourcentage (Chabour, 
2006). 
Dans les Ziban, L’humidité relative moyenne mensuelle durant  la période (1980-
2015) est de 43.5%.On note un faible taux d’humidité de l’air même à l’ombre qui peut 
descendre jusqu’à 26.1 au mois de juillet. L’humidité relative  maximale est  enregistrée au 
mois de décembre (61.7%).Ces faibles valeurs s’expliquent par l’aridité du climat et la 
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Figure 08 : Humidité relative moyennes mensuelles de la région de Biskra durant  la période 
(1980-2015) 
2.2.5. Synthèse climatique   
La classification écologique des climats est effectuée grâce à deux facteurs 
importants,  soit la température et la pluviosité (Dajoz, 1971). 
2.2.5.1.Climagramme d’Emberger  
Le quotient pluviothermique Q2 d'Emberger permet de situer la région d’étude dans 
un étage bioclimatique .Ce quotient correspond à une expression synthétique du climat 
méditerranéen. 





P : est la somme des précipitations annuelles exprimées en mm. 
T max. : est la moyenne des températures maxima du mois le plus chaud.  
T min : est la moyenne des températures minima du mois le plus froid.  
D’après les données climatiques de la région de Biskra (1980-2015) 
P = 115.1 mm 
M= 42.2 C° 
m= 6.0 C° 
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L’emplacement de cet indice sur le climagramme d’Emberger, nous a permis de 
situer la région de Biskra dans l’étage  bioclimatique Saharien à hivers tempéré (Figure.09). 
 
 
Figure 09: Localisation de la région de Biskra sur le climagramme d'Emberger 
 
3. Facteurs biotiques  
3.1. La flore 
D’après des études phyto-sociologiques menées dans les Ziban par Djebaili (1984) 
et Madani (2008)  il existe environ 280 espèces réparties en plusieurs familles. Selon Sana 
(2003) et Salemkour et al (2010), la flore de la région de Biskra regroupe 145 espèces 
appartenant  à 44 familles botaniques. (Annexe 01). 
3.2. La faune  
3.2.1. Les vertébrés  
Le Berre (1989, 1990) mentionne la présence de 4 espèces de poissons, 5 espèces 
d’amphibiens, 29 espèces de reptiles et  21 espèces de  mammifères (Annexe 02). 
Biskra 
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Farhi et al (2006) notent que la classe des espèces aviennes est représentée par 62 
espèces appartenant à 31 familles dans la région de Biskra (Annexe 03). 
3.2.2 .Les invertébrés  
Hellal (1996), a inventorié 67 espèces d’arthropodes réparties en 7ordres dans la 
région de Biskra. Trai (1991) et Moussi (2012) ont étudiés de la bio écologie des Orthoptères 
dans la région de Biskra, cependant Achoura et Belhamra en 2010 ont recensés 48 espèces 
invertébrées répartir en 12 ordres, tandis que les travaux de Deghiche-Diab et al (2015) 
révèlent la présence de 127 espèces appartenant à 69 familles et 18ordres. (Annexe 04). 
 
 Chapitre  II: 
Matériel et Méthodes  
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Chapitre II : Matériel et Méthodes  
Ce chapitre est consacré à la présentation du modèle biologique animal, les stations 
d’études, ainsi que la méthodologie et  l’ensemble de techniques appliquées dans cette étude. 
1. Présentation des stations  d’étude  
2. 2. Statut de conservation des moineaux hybrides en Algérie 
Le moineau hybride est inscrit sur la liste B du décret exécutif n° 95-387 du 28 
novembre 1995 relatif  aux espèces  nuisibles  à  l’agriculture. La liste B comprend les 
ennemis des végétaux dénommés fléaux agricoles contre lesquels la lutte peut être rendue 
obligatoire lorsque leur niveau de pullulation met en péril les cultures et constitue un danger 
d'extension à l'échelle régionale ou nationale, Le moineau hybride est inscrit sur la liste B du 
décret exécutif n° 95-387 du 28 novembre 1995 relatif  aux espèces  nuisibles  à  
l’agriculture. du fait de leur aptitude à la migration. (Loi N°87-17 du 01/08/1987 
relativement à la protection phytosanitaire). 
3. Méthodologie 
3.2. Biométrie des moineaux hybrides   
Nous avons échantillonné 229 moineaux hybrides durant la période allant du mois de 
Septembre 2015 jusqu’au mois d’Aoute 2016.   
Au laboratoire, et avant leurs dissections, nous avons effectué 2748 mesures 




a : Poids 
Figure 16 : Mesures biométriques du moineau hybride (Originale). 
3.3. Caractérisation phénotypique des moineaux hybrides mâles 
L’hybridation est un phénomène connu chez de nombreuses espèces d’oiseaux 
génétiquement proches. La littérature ornithologique montre que ce phénomène n’est pas 
exceptionnel et touche de nombreuses espèces. L'une des conditions évoquées pour 
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l’apparition d’hybridation concerne la diminution des effectifs d’une des espèces impliquées 
(Bronne, 2009). 
L’hétérogénéité  des  populations  du  Moineau  hybride  est  abordée  par  la  prise  
en considération des variations des teintes du plumage des adultes mâles Bendjoudi (1999). 
La méthodologie adoptée pour l’étude phénotypique est celle appliquée par 
Bendjoudi et Doumandji  (1999),Ait Belkacem (2000 ;2004), Guezoul 
(2005,2011),Bennadji (2008),Lacheheb (2010),Allal(2016) et Ait Belkacem et al (2016), en 
se basant sur la caractérisation phénotypique (17 variations de la couleur du plumage) de six 
caractères de la morphologie externe(la calotte, la nuque, le dos, la joue, la poitrine et le 
flanc)dont le but de catégoriser les moineaux hybrides sous trois forme : une forme proche du 











Figure 17: Variation du plumage du dos chez les moineaux hybrides. 
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Figure 18 : Variation de l’aspect général de la poitrine et du flanc chez les moineaux 








Figure 19: Variation de la couleur de la calotte et de la joue des moineaux hybrides. 
Bendjoudi et Doumandji (1999). 
3.4. Régime alimentaire  
Nous avons étudié le régime alimentaire (saisonnier) de 232 individus de moineaux 
hybrides. Par l’analyse des contenus stomacaux récupérés des individus capturés durant 
l’année d’étude.  
3.4.3. Indices écologiques appliqués sur le régime alimentaire saisonnier du moineau 
hybride 
3.4.3.1. Indices écologiques de composition  
3.4.3.1.1. Richesse totale (S)  
Selon Blondel (1975), la richesse totale S est égale le nombre total des espèces 
contactées au moins une fois au terme des N relevés. Dans le cas présent la richesse totale 
correspond au nombre des espèces retrouvées dans le contenu stomacal de moineau hybride. 
3.4.3.1.2. Richesse moyenne(Sm)  
La richesse moyenne Sm est le nombre moyen des espèces contactées à chaque  relevé 
(Blondel, 1979; Ramade, 1984). Dans la présente étude elle correspond au nombre moyen 
des espèces notées par contenu stomacal. Elle est obtenus par le calcule de la 
formule suivante : 
 
 Si est la somme des richesses obtenus pour chaque relevé (S1+S2+S3…..+Sn). 
 N est le nombre de relevé. 
3.4.3.1.3. Fréquence centésimale ou abondance relative des espèces-proies (A.R. %)  
 
Sm=Si/N 
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La connaissance de l’abondance relative (A.R. %) revêt un certain intérêt dans 
l’étude des peuplements (Ramade, 1984). L’abondance relative est le rapport exprimé en 
pourcentage du nombre d’individus d’une espèce ou d’une catégorie ni au nombre total des 
individus de toutes les espèces confondues (Zaime et Gautier, 1989).  
L’abondance relative (AR%) s’exprime en pourcentage (%) par la formule suivante :  
 
 
ni: est le nombre des individus de l’espèce prise en considération. 
N : est le nombre total des individus de toutes les espèces présentes. 
Dans notre travail n correspond à l’effectif d’une espèce notée dans les contenus 
stomacaux alors que N représente l’ensemble des insectes, arthropodes ou invertébrés trouvés 
dans ces contenus. 
3.4.3.1.4. Constance ou La fréquence d’occurrence (C) 
La  fréquence  d’occurrence  est  le  rapport  exprimé  sous  la  forme  d’un 
pourcentage du nombre de relevés P contenant l’espèce i  prise en considération au nombre 
total de relevés (P) (Dajoz, 1982). S’exprime par la formule suivante :  
 
Les groupes d’espèces en fonction fréquence d’occurrence : 
 les espèces constantes sont présentes dans 50% ou plus de leur fréquence 
d’occurrence ; 
 Les accessoires sont présentes dans 25 à 49% des prélèvements ; 
 les espèces accidentelles sont celles dont la fréquence est inférieure à 25 % et  
 supérieure ou égale 10 %. 
 les espèces très accidentelles qualifiées de sporadiques ont une fréquence 
inférieure à 10 %. 
3.4.3.2. Indices écologiques de structure  
3.4.3.2.1. Indice de diversité de Shannon-Weaver ( H’)  
L’indice de diversité de Shannon-Weaver est considéré actuellement comme le 
meilleur moyen de traduire la diversité (Blondel ,1979). Selon Ramade (1984), l’indice de 
diversité de Shannon-Weaver est calculé par la formule suivante : 
 
 
H’ :l’indice de diversité exprimé en unité bits  
AR(%)=ni/Nx100 
C (%) = Pi / P × 100 
H’ (bits) = -  ∑ (ni/N) log2ni/N 
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ni : est le nombre d’individus de l’espèce i 
N : est le nombre total des individus de toutes les espèces  
Log 2 : Logarithme à base de 2. 
Selon Barbault (1992) les valeurs de la diversité de Shannon-Weaver varient entre 
0et log 2S ou H’max. 
3.4.3.2.2. Diversité maximale  
La valeur de la diversité maximale intervient dans le calcul de l’équitabilité, 
 Blondel (1979)  représente Cette diversité maximale  H’ max  est par la for mule suivante : 
 
 
H’ max : correspond à la valeur maximale de la diversité. 
S : est la richesse totale. 
3.4.3.3.3. Indice d’équitabilité ou équirépartition (E)  
L’indice d’équitabilité est le rapport de la diversité observée H’ à la diversité 
maximale H ’max (Blondel, 1979). 
H’ max : correspond à la valeur maximale de la diversité. 
S : est la richesse totale. 
 
 
E : indice d’équitabilité  
H’ : indice de diversité de Shannon-Weaver 
H’ max : diversité maximale 
4.4. Analyse statistique  
Tous les traitements statistiques ont été réalisés par le logiciel  XELSTAT 2014. 
H’ max = log2 S 
E = H’/ H’max 
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Chapitre III : Résultats et discussion 
1. Résultats sur la biométrie et l’expression phénotypique de l’hybridation le régime 
alimentaire des moineaux  
1.1. Caractérisation biométrique des moineaux 
L’analyse des mesures biométriques (12 caractères) effectuées sur un échantillon de 
229 moineaux hybrides (Tableau 02), révèle un poids moyen de 24,09± 2,21g.  
1.3. Expression phénotypique de l’hybridation chez les moineaux hybrides mâles 
L’examen de la couleur du plumage de 121 mâles adultes de moineau hybride 
échantillonnés dans les Ziban, a révélé 17 caractères phénotypiques différents au niveau de six 
paramètres morphologique (le calotte, la joue,  la poitrine, le flanc, le dos, la nuque) répartis 
sur 03 classes comme suit : 
 La  classe 1 présente les caractères phénotypiques des teintes du plumage proche  du 
moineau espagnol (Passer hispaniolensis). 
 la classe 2 présente une forme intermédiaire entre le moineau domestique et le 
moineau espagnol (mélange des caractères parentaux). 
 la classe 3 présente les caractères phénotypiques des teintes du plumage proche  du 
moineau domestique (Passer domesticus)(Tableau.04). 






Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Calotte 
Grise - - + 
Marron + + - 
Marron Vif - + - 
Marron Chocolat + - - 
Joue 
Blanc Sale - + + 
Blanche + - - 
Poitrine 
Haute - - + 
Moyenne + - - 
Basse - + - 
Flanc 
Petites Flammèches - + + 
Longues Flammèches - + - 
Longues et Larges 
Flammèches 
+ - - 
Dos 
Rayures  Tachetées - + - 
Rayures Moyennes - + + 
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Rayures Epaisses + - - 
Nuque 
Marron + + - 






Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Calotte 
Grise - - + 
Marron + + - 
Marron Vif - + - 
Marron Chocolat + - - 
Joue 
Blanc Sale - + + 
Blanche + - - 
Poitrine 
Haute - - + 
Moyenne + - - 
Basse - + - 
Flanc 
Petites Flammèches - + + 
Longues Flammèches - + - 
Longues et Larges 
Flammèches 
+ - - 
Dos 
Rayures  Tachetées - + - 
Rayures Moyennes - + + 
Rayures Epaisses + - - 
Nuque 
Marron + + - 






Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Calotte 
Grise - - + 
Marron + + - 
Marron Vif - + - 
Marron Chocolat + - - 
Joue 
Blanc Sale - + + 
Blanche + - - 
Poitrine 
Haute - - + 
Moyenne + - - 
Basse - + - 
Flanc 
Petites Flammèches - + + 
Longues Flammèches - + - 
Longues et Larges 
Flammèches 
+ - - 
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Dos 
Rayures  Tachetées - + - 
Rayures Moyennes - + + 
Rayures Epaisses + - - 
Nuque 
Marron + + - 






Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Calotte 
Grise - - + 
Marron + + - 
Marron Vif - + - 
Marron Chocolat + - - 
Joue 
Blanc Sale - + + 
Blanche + - - 
Poitrine 
Haute - - + 
Moyenne + - - 
Basse - + - 
Flanc 
Petites Flammèches - + + 
Longues Flammèches - + - 
Longues et Larges 
Flammèches 
+ - - 
Dos 
Rayures  Tachetées - + - 
Rayures Moyennes - + + 
Rayures Epaisses + - - 
Nuque 
Marron + + - 
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1.4. Structure et composition du menu trophique des moineaux adultes dans les Ziban 
1.4.1. Identification et abondance des items recensés dans le menu trophique des 
moineaux 
Nous avons recensé 32 items dans le menu trophique du moineau (Tableau.05). 
Tableau 05 : identification et abondance relative des items consommés par les 
moineaux 
Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 





Helicidae ind 2 1% 4 1% 
Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Carabidae ind 3 1% 26 9% 
Arenea 
Lepedoptera 
Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Fraction végétale 
 
Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 





Helicidae ind 2 1% 4 1% 
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Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Carabidae ind 3 1% 26 9% 
Arenea 
Lepedoptera 
Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 




Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 





Helicidae ind 2 1% 4 1% 
Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
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Carabidae ind 3 1% 26 9% 
Arenea 
Lepedoptera 
Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Fraction végétale 
Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 





Helicidae ind 2 1% 4 1% 
Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Carabidae ind 3 1% 26 9% 
Arenea 
Lepedoptera 
Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Fraction végétale 
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Planta 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
ni : effectif des individus recensés/(+) Présence d’espèce /(-) Absence d’espèce 
Planta 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Cynodon dactylon + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
ni : effectif des individus recensés/(+) Présence d’espèce /(-) Absence d’espèce 
 
Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 
ni AR% ni AR% 
Fraction animale 
Gastropoda Pulmonés Helicidae ind 2 1% 4 1% 
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terrestres 
Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Carabidae ind 3 1% 26 9% 
Arenea 
Lepedoptera 
Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Fraction végétale 
Classes Ordres Especes 
Filliach Ain Ben Noui 





Helicidae ind 2 1% 4 1% 
Arachnida Arenea Arenea ind 3 1% 10 3% 
Insecta 
Lepedoptera 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Carabidae ind 3 1% 26 9% 
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Arenea ind 3 1% 10 3% 
Lepidoptera ind 1 77 26% 68 23% 
 
Lepidoptera ind 2 17 6% 30 10% 
 
Coleoptera 
Noctuidae ind 56 19% 1 0,3% 
Coleoptera ind 1 97 32% 32 11% 
 
Coleoptera ind 2 11 4% 47 16% 
Scarabaeidae ind 8 3% 43 14% 
Fraction végétale 
Planta 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
Setaria verticillata + + + + 
Triticum ind + + + + 
Hordeum vulgare - - + + 
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Annexe 01 : listes des herbes de Biskra (Sana, 2003 et Salmkeur et al., 2010). 






Aristida pungens ----------- Drinn 
Avena sterilis Folle avoine khortal 
Bromus rubens Brome rougeâtre Samâa 
Cynodon dactylon Chiendent N’jem 
Dactyloctenium 
aegyptiacum 
Dactyle d’egypte ----------- 
Diditaria sanguinalis Digitaire sanguine Hamraya 
Hordeum murinum Orge de rat Sboulet el far 
Imperata cylindrica Imperata cylindriqua Diss 
Koeleria pubescens Koleria grêle Ferias 











Phalaris paradoxa Phalaris paradoxal 
Demmia 
 





Ksab / Berbit 
/Akrich 
Setaria verticvillata Setaire verte Laffa 
Sphenopus divaricatus ---------- Berraka 




Anacyclus clavatus Anacycle en massue 
Calendula arvensis Souci des champs ---------- 








Chrysanthème des couronnes 
Chrysanthemum segetum Chrysanthème des ----------- 
Crepis sp Crépides ----------- 
Echinops spinosus Echinopode Chouk 
Enthemis fuscata Anthémis précoce ----------- 
Erigeron bovei Erigeron Agremène 
Filago spathylata Cotonnière ----------- 
Inula viscosa Inule ----------- 
Lactuca serriola Laitue scarole ----------- 
Pulicaria vulgare Pulicaire ----------- 
Senecio vulgaris Séneçon commun ----------- 
Sonchus arvensis Laiteron champs Roghim 
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher Telfal 
Urospermes picroides Urosperme ----------- 
Chénopodiacées Atriplex halimus Arroche Gtaf 
Annexes 
 




Bassia muricata ----------- ----------- 
Chenopodioum murale Chénopode murs Ramram 
Chenopodium 
Polyspermum 
Chénopode à gaines 
nombreuses 
Blikech 
Suaeda fruticosa Soude en arbre Souida 





Hamada cimitiane ----------- Baguel 
Plantaginacées 
Plantago ciliata Plantain cilié Dil lekhrouf 
Plantago coronopus Plantain couronné ----------- 
Plantago major Grand plantain Massassa 
Plantago maritime Plantain maritime Krâa el djaja 




Diplotaxix erucoides Fausse roquette Harra 
Erica vesicaria Roquette enflée Harfil 
Moricandia arvensis Moricandie champ H’mim 
Sinapis arvensis Moutarde Harra 
Ombellifères 
Ammi majus Ammi élevée Kessiba 
Bupleurum lancifolium Buplèvre lancéolé ----------- 
Conium maculatum Grande ciguë Derias 
Daucus carota Fausse carotte Khodrat douab 
Torilis arvensis Torilis champ ---------- 
Polygonacées 
Emex spinosa Emex épineux ----------- 
Polyganum patulum Renouée étalée Assa raî 




Astragalus armatus Astragale Kdad 
Lathrys sylvestus Gesse Djelbana 
Medicago hispida 
Luzerne à gousses 
hispides 
Fassa/ 
Melilotus indica Melilot à ptites fleurs Nfel 
Vicia calcarata 





Allium roseum Ail rose Lazoule 
Asphodelus tenuifoliurus 









Lavatera trimestris Lavatères ----------- 
Malva parviflora Mauve à petites fleurs Khobiz 
Malva sylvestrus Grande mauve Khobiz 
Convolvulacées 
Cuscuta epithymum Cuscute de thym ---------- 
Convolvulus arvensis Liseron Louaya 
Solanacées 
Hyoscyanus albus Jusquiame blanche Habbala 
Solanum nigrum Morelle noire Aneb dib 
Euphorbiacées 
Euphorbia serrata Euphorbe Lebbine 
Euphorbia peplis Euphorbe Lebbine 
Annexes 
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Renonculacées 
Adonis annua Adonis annuel Netine 
Adonis dentala Adonis denté Netine 
Résédacées 
Reseda alba Réséda blanc Djaneb lekhrouf 
Reseda lutea Reseda jaune Djaneb lekhrouf 
Zygophyllacées 
Peganum harmala Harmel Harmal 
Zygophyllum album ---------- Bougriba / agga 
Papavéracées 
Glaucium corniculatum Glaucie Bougaroune 
Papaver rhoes Coquelicot Bougaroune 
Amarantacées 
Amaranthus lividus Amarante verte ---------- 
Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie ----------- 
Primulacées 
Anagallis arvensis variété 
phoenica 
Mouron rouge Lebbine 
Anagallis arvensis variété 
caerula 
Mouron bleu Lebbine 
Plumbaginacées 
Limonium delicatulum Statice Odnine deb 
Limonstrum guyanianum  Zita 
Cucurbitacées 
Ecballium eclatum Ecballium Feggous lehmir 
Colocynthis vulgaris Coloquinte Haj : hadadj 
Cypéracées Cuperus rotundust Souchet à Tubercules Timo saya 
Urticacées Urtica dioica Orties dioïques Horrig 
Rubiacées Rubia peregrina Garance voyageuse Foua 
Portulacacées Portulaca oleracea Pourpier Berzgala 
Oxalidées Oxalis pes-caprae Oxalide Hommida 
Tamaricacées Tamarix gallica Tamaris Tarfa 
Juncacées Juncus maritimus Jonc Smar 
Caryophyllacées Vaccaria pyramidata Saponaire ---------- 
Labiées Marribium bulgare Marrube Meriouat 
Orobanchacées 
 
Orobanche sp Orobanche ----------- 
Thymeleacées Thymelea microphylla Thymélé Methnane 
Géraniacées Erodium triangulare Bec de grue ----------- 
Borraginacées Echium trygorrhyzum Vipérine ----------- 
Asclépiadacées Pergularia tomentosa Asclépiade tomenteux Bouticha 
Frankeniacées Frankenia pulverulenta ----------- ----------- 
Rosacées Poterium sanguisorba Pimprenelle Zitia 
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Spare de Desfontaines 
Tilapia zillii (Gervais, 1848) Tilapia de zilli 






Bufo mauritanicus Schlegel, 1841 Crapaud de Mauritanie 
Bufo viridis (Laurenti, 1768) Crapaud vert 




Testudinidae Testudo graeca (Linné, 1758) Tortue mauresque 
 
Emydidae 


























Agama mutabilis Merrem, 1820 Agama variable 
Agama impalearis Boettger , 1874 Agama de Bibron 
Uromastix acanthinurus Bell, 1825 Fouette-queue 
 
Chameleontidae 





















Tarente des murailles 
Tarentola neglecta Stauch, 1895 Tarente dédaignée 


























Annexe 03: Listes des Aviennes de Biskra Farhi et al.,(2006). 
Famille Espèces Nom commun 
Phoenicopteridae  Phoenicopterus ruber (Linné, 1758) Flamant rose  
Ciconiidae  Ciconia ciconia (Linné, 1758) Cigogne blanche  
Ardeidae  Bubulcus ibis (Linné, 1758) Héron garde-bœuf   
Accipitridae  
Circus aeruginous (Linné, 1758) Busard des roseaux  
Circus macrourus (Gmelin, 1771) Bustard pale  
Hieraeetus pannatus (Gmelin, 1788) Aigle botté  
Hieraeetus fasciatus (Vieil, 1822) Aigle de bonellie 
Pandionidae  Pandion haliaetus (Linné, 1758) Balbuzard pêcheur  
Falconidae  
Falco columbarius (Linné, 1758) Faucon émerillon 
Falco tinnunculus (Linné, 1758) Faucon crécerelle 
Gruidae  Grus grus (Linné, 1758) Grue cendrée 
Rallidae  
Fulica atra (Linné, 1758) Foulque macroule  
Porzana parva (Scopoli, 1769) Marouette poussin  
Otididae  Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784) Outarde houbara  
Phalaropodidae  Burhinus oedicnemus (Linné, 1758) Œdicnème criard  
Charadriidae  Charadrius alexandrius (Linné, 1758) Pluvier de kent 
Pteroclididae  
Pterocles alchata (Linné, 1758) Ganga cata  
Pterocles orientalis (Linné, 1758)  Ganga unibande  
Columbidae  
Streptopelia senegalensis (Linné, 1766) Tourterelle des palmiers  
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque  
Columba livia (Bonnaterre, 1790) Pigeon biset  
Tytonidae  
Tyto alba (Scopoli, 1759) Chouette effraie  
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)  Hibou des marais  
Strigidae  
Athene noctua (Scopoli, 1759) Chouette chevêche  
Bubo ascalaphus (Savigny, 1809) Grand-duc ascalaphe  
Caprimulgidae  
Caprimulgus ruficollis (Temminck, 1820) Engoulevent à collier roux 
Caprimulgus aegyptius (Lichtenstein, 1823) Engoulevent de sahara  
Apodidae  Apus pallidus (Shelley,1870)  Martinet pâle  
Alcedinidae  Alcedo atthis (Linné, 1758) Martin pêcheur  
Meropidae  
Merops superciliosus (Linné, 1766) Guêpier de perse  
Merops apiaster (Linné, 1758) Guêpier d’Europe  
Upopidae  Upupa epops (Linné, 1758) Huppe fasciée  
Alaudidae  
Ammomanes cinctura (Gould, 1841) Ammomane élégante  
Ammomanes diserti (Lichtenstein, 1823) Ammomane de désert 
Alaemon alaudipes (Desfontaines, 1787) Sirli de désert  
Galerida cristata (Linné, 1758) Cochevis huppé  
Rhamphocorys clotbey (Bonaparte, 1850) Alouette de clot-bey 
Calandrella rufescens (Vieil, 1820) Alouette pispollete  
Hirundinidae  
Hirundo rupestris (Scopoli, 1769) Hirondelle des roches  
Delichon urbica (Linné, 1758) Hirondelle des fenêtres  
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Pycnonotidae  Pycnonotus barbtus (Desfontaines, 1787) Bulbul des jardins  
Motacillidae  
Motacilla flava (Linné, 1758) Bergeronnette printanière 
Motacilla alba (Linné, 1758) Bergeronnette grise  
Anthus spinoletta (Linné, 1758) Pipit spioncelle  
Cercotrichas galactotes (Temminck, 1825) Agrobate roux  
Laniidae  
Lanius excubitor elegans (Linné, 1758) Pie grièche grise  
Lanius senator (Linné, 1758) Pie grièche à tête rousse  
Turdidae  
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) Rouge queue noire  
Oenanthe deserti (Temminck, 1825) Traquet du désert  
Oenanthe hispanica (Linné, 1758) Traquet oreillard  
Oenanthe lugens (Lichtenstein, 1823) Traquet deuil  
Oenanthe leucopyga (Brehm, 1855) Traquet à tête blanche  
Oenanthe moesta (Lichtenstein, 1823) Traquet à tête grise  
Oenanthe oenathe (Linné, 1758) Traquet motteux  
Oenanthe leucura (Gmelin, 1789) Traquet rieur  
Turdus merula (Linné, 1758) Merle noir 
Turdus philomelos (Brehm, 1831) Grive musicienne  
Timalidae  Turdoides fulvus (Desfontaines, 1787) Cratérope fauve  
Sylvidae  Sylvia derserticole (Tristran, 1859) Fauvette du désert  
Passeridae  Passer domesticus X P. hispaniolensis Moineau hybride  
Emberizidae  Emberiza striolata (Lichtenstein, 1823) Bruant striolé 
Fringillidae  Serinus serinus (Linné, 1766) Serin cini  
 
Annexe 04: listes des Entomofaunes  de Biskra (Tarai, 1991 ; Hellal , 1996 ;Moussi,2012 ;  
Achoura et Baelhamra, 2010 ; Deghiche-Diab ,2015). 
Ordre  Familles  Espèces  
Ortoptera  
Grillidae  
Gryllus desertus  
Gryllomorpha gestroana  
Gryllomorpha sp. 
Libiduridae  




Platypterna harterti  
Acrida turrita  
Platypterna filicornis  
Aiolopus thalassinus  
Aiolopus strepens  
Duroniella lucasii  
Acrotylus patruelis  
Acrotyluslongipes 
Oedaleus decorus  
Oedaleus senegalensis  
Oedipoda fuscocinata  
Oedipoda caerulescens 
Oedipoda miniata  
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Sphingonotus carinatus   
Sphingonotus octofasciatus  
Sphingonotus savigny 
Sphingonotus obscuratus  
Sphingonotus maroccanus  
Scintarista nibulalis 
Sphodromerus cruentatus 
Eyprepocnemis plorans  
Heteracris annulosus  
Anacridium aegyptium 
Ochrilidia gracilis  
Ochrilidia harterti  




Pyrgomotpha cognata  
Truxalis nasuta 
Eunapiodes granosus 
Locusta migratoria  
Stauroderus scalaris  
Thisoicetrus annulosus  
Catantopidae  
Pezotettix giornai 





Aphis fabae  
Aphis gossypii 




Mesor barbara  
Tetramorium biskrensis  
Pheidole pallidula  
Capmonutus sp. Cagniant  
Capmonutus barbaricus xantomeles 
Tapinoma nigerimum  
Monomorium salomonis  
Crematogaster sp. 
Tapinoma sp. 
Pompilidae  Auplopus albifrons  
Ichneumonidae  Exetastes rufipes 
Apidae  Apis mellefira  
Vespidae  
Paravespula vulgaris  
Paravespula germanica  
Polistes gallicus  
Sphecidae  Sphecidae sp. 
Bethylidae  Bethylidae sp. 
Mutillidae  Myrmilla sp. 
Heteroptera  Capsidae  Capsidae sp.  
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Anthocoridae  Anthocoridae sp. ind 
Pyrrhocoridae  Pyrrhocoris aegyptius 
Pentatomidae  
Nezara viridula  
Sciocoris sp. 
Pentatomidae 







Orthetrum coerulescens  
Crocothemis erythraea 





Gryllidae  Melonogryllus desertus  
Coleoptera  
Anthicidae  
Anthicus floralis  
Omophlus erythrogaster 
Cethonidae  Oxythyrea funesta poda 
Coccinellidae  
Coccinella septapunctata  
Scymnus subvillosus  
Coccinella algirica  
Adonia variegata  
Adesmia biskrensis  
Tenebrionidae  
Blaps sp. 
Pachychila sp.  
Hoplia sp. 
Scleron armatus  
Balps mucronata  
Hydrophilidae  Ceolostoma orbiculare 
Curculionidae  
Bothynoderes brevirostris  
Plagiographus hieroglyphicus  
Rhynchite bacchus  
Curculionidae sp. Ind 
Curculionidae sp. 1 Ind 








Tropinitq hirta  
Rhynchitidae  Rhynchite bacchius 
Buprestidae  Buprestidae sp. 
Bruchidae  Bruchidae sp. 
Sylvanidae  Sylvanidae sp. 
Harpalidae  Harpalidae sp. 
Carbidae  
Cicindela flexuosa  
Cicindella littoralis  
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Oxythyrea pantherina Mulsant 
Pharoscymnus mumidicus 
Hoplia argantea poda  
Calosoma maderae 
Duvalius delphinensis  
Broscus cephalotes 
Carpophylidae  Carpophilus hemipterus  
Chrusomelidae  Podagrica sp. 
Diptera  
 Cyclorrhapha sp. 
sarcophagagidae Sarcophaga sp. 
 Drosophila sp. 
Calliphoridae  Lucilia sp. 
Nevroptera  Chrysopidae  Chrysoperla carnae  
Lepidoptera  Peridae  
Peiris napi  
Peiris rapae 
Colias croceus  
Antocharis belia  
 Nymphalidae  Pararge aegeria  
 Danaidae  Danaus chrysippus  































Bio écologie des moineaux dans le Ziban 
Notre étude s’est portée sur plusieurs aspects de la bio-écologie des moineaux dans les Ziban, 
la caractérisation biométrique des (N=12 caractères) moineaux hybrides. L’analyse des 
résultats révèle l’existence du dimorphisme sexuel .L’étude d’expression phénotypique de 
l’hybridation chez les moineaux hybrides a révélé 17 caractères phénotypiques différents au 
niveau de six paramètres morphologiques, ce qui confirme l’existence de trois formes 
hybrides. l’analyse des contenus stomacaux révèle que les items alimentaires consommés 
sont en majorité composés d’invertébrés qui appartiennent globalement à la classe des 
insectes,tandis que les items végétales sont composées essentiellement par les familles de 
Poacea et Palmaceae. 
Mots clés : les mesures biométriques, Les moineaux adultes, Le dimorphisme sexuel, 
L’expression phénotypique de l’hybridation, les Ziban, le régime alimentaire. 
 
 
Bio ecology of sparrows in the Ziban 
Our study focused on several aspects of the biological ecology of sparrows in Ziban, 
biometric characterization  (N = 12 biometric characters) of hybrid sparrows . The analysis 
of the reveals the existence of sexual dimorphism . The study of phenotypic expression of 
hybridization in male hybrid sparrows revealed 17 different phenotypic characters in six 
morphological parameters, confirming the existence of three hybrid forms. Analysis of 
stomach contents revealed that the food items consumed are mainly composed of invertebrates 
that belong to the class of insects, plant items are composed mainly by the families of Poacea 
and Palmaceae. 
Key words: biometric measurements, Adult sparrows, Sexual dimorphism, Phenotypic 
expression of hybridization, Ziban, diet. 
 
 
ويبلا ةساردإنابيزلا ةقطنم يف  يرودلا روفصعلا ةيجولوكي 
 بناوج ةدع ىلع انتسارد تزكرةيجولوكيإويبل  يف يرودلا روفصعلانابيزلاا . ةيرتمويبلا تاسايقل(21  يرودلل )سايق ةفص
نيجهلا  جئاتنلا ليلحت.ت  دوجو نع فشكإ جاودزةغلابلا روكذلل ةنيجهلا و   ل21  دكؤت تايوتسم ةتسل ةفلتخم ةيرهاظ ةفص
.ةنيجه ماسقأ ةثلاث دوجو تفشك  ةسارديمسوملا ةيمحلا غلابلا نيجهلا يرودلل ة  نإ ةدعملا تايوتحم ليلحت للاخ نم داوملا
ةيئاذغلا يتلا تايراقفلالا نم نوكتت ةكلهتسملا  ةئف ىلإ امومع يمتنتتارشحلا ساسأ ةيتابنلا رصانعلا نوكتت نيح يفنم ا 
Palmaceae و Poaceae.   
لا تاملكةيحاتفملا :  ,ةيرتمويبلا تاسايقلا ماظنلا,نابيزلا,نيجهلا يرهاظلا طمنلا,يسنجلا جاودزلاا,غلابلا يرودلا ريفاصع
.يئاذغلا 
 
  
 
